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L'ARXIU MUNICIPAL DE RUBÍ 
Judit Tapiolas i Badiella 
Els arxius són tan antics com l'existència 
de documents i la necessitat de conservar-
los {...). La documentació que es rep i la que 
es produeix cal que sigui conservada i 
pugui ser consultada. Així van néixer els 
arxius. I aquesta és la funció dels arxius. 
Josep M. Gasol a "Arxius i arxivers manresans" 
L'Arxiu Municipal de Rubí neix com un servei més dins 
l'administració municipal a finals de l'any 1991, quan es 
contracta una tècnica en arxius perquè se'n faci càrrec i 
n'iniciï l'organització. En aquest període de temps, l'Arxiu 
ha deixat de ser sinònim d'amuntegament i descontrol, i ha 
esdevingut un servei que facilita qualsevol qüestió relacio-
nada amb la documentació i el seu accés, tant per a 
l'Administració municipal com per als estudiosos i el 
públic en general. 
Però, des de quan existeix l'Arxiu de l'Ajuntament de 
Rubí? Si entenem un arxiu com el conjunt de documents 
que genera una institució inevitablement en el transcurs de 
la seva existència i en l'exercici de les seves funcions, 
llavors l'arxiu és tan antic com la institució que el produeix. 
A Rubí, caldrà que ens remuntem al segle XIV, quan el rei 
Joan II va atorgar el 1395 la institució d'un batlle a escollir 
entre els habitants del terme de Rubí, que, juntament amb el 
Consell Municipal, començaran a disposar dels assumptes 
interns del municipi. Malauradament, d'aquesta primera 
organització municipal no en tenim testimonis escrits fins 
al 1604, i es conserven a l'arxiu de la parròquia de Sant 
Pere de Rubí. 
Sobre l'Arxiu Municipal pròpiament dit, és a dir, el que 
es conserva a l'Ajuntament, no en tenim referències 
directes fins a la segona meitat del segle XIX. No és ara el 
moment de detallar-ne la trajectòria, però en destacarem 
que mai no va tenir un responsable directe que se'n fes 
càrrec, i que no estava organitzat ni descrit, és a dir, que no 
se sabia exactament què contenia. Entre les circumstàncies 
que més van dificultar-ne la formació, trobem múltiples 
trasllats, primer provocats per la manca d'un edifici propi 
com a casa consistorial i, més endavant, per la creixent 
necessitat d'espai de l'Administració municipal. Tot plegat 
va provocar una constant itinerància de l'arxiu, amb 
pèrdues documentals i el trencament de la seva unitat com a 
conjunt documental i, a més, va impossibilitar durant molt 
de temps la consulta pública. 
Què ens ofereix l'Arxiu? 
L'Arxiu Municipal de Rubí és un servei públic que posa 
a disposició dels usuaris els seus fons documentals, les 
instal·lacions i els serveis següents: 
Fons documentals 
El conjunt de documentació més important que conserva 
l'Arxiu és el generat per l'Ajuntament de Rubí, des de 1716 
fins a l'actualitat. És la font d'informació bàsica per 
conèixer el desenvolupament general de Rubí, per les 
atribucions que l'Ajuntament tenia en l'administració de la 
vila (proveïments, urbanisme, sanitat, educació...) i la seva 
relació amb la població (correspondència, reclutament, 
pagaments d'impostos, empadronament...). 
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Llibre d'actes de sessions de l'Ajuntament de Rubí, que comença el 1845. 
{Foto: David Segura). 
Fins fa ben poc, podíem considerar-nos un arxiu quasi 
exclusiu de l'Administració municipal, però aquests darrers 
anys han ingressat altres fons documentals d'institucions 
molt significatives per a la història de la vila, com per 
exemple el de l'antic Celler Cooperatiu, la Unión Mutual 
Rubinense o la Caja Rural de Rubí. Gràcies a aquest tipus 
de donacions de particulars, la documentació privada passa 
a disposició pública, i se n'evita la possible destrucció o 
pèrdua i es posa a l'abast dels investigadors. 
L'ingrés de nous documents a l'Arxiu pot esdevenir-se, 
doncs, a través de donacions de particulars. Però l'augment 
constant del volum documental de l'Arxiu prové de les 
transferències de la mateixa Administració municipal, que 
a través d'un procediment reglamentat passa a l'Arxiu la 
documentació que ja no té un ús corrent, normalment 
transcorreguts 5 anys. 
També està a disposició de la consulta pública l'arxiu de 
l'Ajuntament (1980-1995), bibliografia local i arxivística, 
l'hemeroteca local, la col·lecció d'impresos i fulletons 
d'entitats rubinenques, i les publicacions de butlletins 
oficials (BOE, DOGC, BOP). 
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Les instal·lacions 
Les instal·lacions d'un arxiu juguen un paper fonamental 
en la conservació dels documents i en el correcte 
desenvolupament de les tasques pròpies del servei. L'Arxiu 
Municipal ha hagut d'adaptar-se a les instal·lacions de què 
disposava l'Ajuntament i, a falta d'un espai unitari i 
suficient per acollir el gruix total de la documentació, està 
dividit en quatre locals. 
Des d'octubre de 1993, la seva seu central és al carrer del 
Doctor Robert, 20, en un casal proper a l'Ajuntament, on 
diàriament es treballa i s'atén la consulta pública. S'ha 
redistribuït la documentació entre els quatre dipòsits de 
manera que un conserva la part històrica, de més de trenta 
anys d'antiguitat, a l'edifici del Vapor Nou; l'altre, 
l'administrativa (1970-1991) al carrer del Dr. Robert, 33; 
totes les transferències fetes des de 1993 les rep l'arxiu 
central i, finalment, la documentació que és susceptible de 
ser eliminada al cap del temps es diposita en un magatzem a 
part, al Celler Cooperatiu. En total, l'arxiu disposa de 170 
m^ de superfície per a més de 6.500 caixes de documentació 
convenientment instal·lada, organitzada i inventariada. 
La consulta 
Una de les tasques bàsiques de tot arxiu és facilitar 
l'accés als documents que custodia. Per la seva naturalesa, 
els usuaiis de l'Arxiu Municipal poden ser de dos tipus: 
treballadors i funcionaris de l'Ajuntament, que necessiten 
qualsevol antecedent en la tramitació dels seus afers 
administratius, o bé usuaris externs, ciutadans que volen 
realitzar qualsevol consulta, investigar o reclamar els seus 
drets. La consulta interna normalment és en préstec (el 
negociat s'emporta la documentació que necessita) i, en 
canvi, les consultes externes es realitzen sempre a les 
dependències de l'Arxiu. 
Per fer eficaç l'accés a la documentació, l'Arxiu posa a 
disposició dels usuaris uns instruments de descripció que 
informen sobre el seu contingut. Pensem en la limitació que 
suposaria per a la consulta que únicament l'arxiver sabés 
quins documents hi ha i on es troben. Destaquem l'ela-
boració de l'inventari general de la documentació de 
l'Ajuntament de Rubí, que ofereix una visió global de 
l'organització i el contingut d'aquest fons documental. 
L'horari d'atenció al públic és de dilluns a divendres de 9 
a 14 hores. Malgrat que aquest servei experimenta un 
augment constant, encara es nota la falta d'hàbit dels 
ciutadans a acudir a l'Arxiu, a causa de les dificultats 
d'accés que hi ha hagut fins fa poc als arxius rubinencs. 
L'arxiu i el patrimoni documental de la vila 
El nom d'Arxiu Municipal de Rubí suggereix un camp 
d'actuació més ampli que no pas el d'arxiu de l'Ajuntament 
amb què se l'acostuma a identificar, i abasta tot el patri-
moni documental rubinenc. Encara que fins ara la tasca de 
l'Arxiu ha estat bàsicament interna, no hem deixat de banda 
la recuperació de documentació local i la cooperació amb 
particulars i entitats relacionades amb el patrimoni docu-
mental i la seva difusió. 
A l'Arxiu estem vivament interessats en la captació de 
fons documentals rubinencs aliens a l'administració muni-
cipal, perquè som conscients de la fragilitat de la 
documentació dels particulars, empreses i entitats un cop 
ha finalitzat la seva vida activa. Qui ens n'assegura la 
conservació? La majoria de vegades, la gent no és 
conscient de la importància que com a font històrica pot 
adquirir aquella documentació que té acumulada a casa, i 
quan fa nosa s'arracona i sovint es perd per sempre. La 
pèrdua de documentació revesteix un caràcter especialment 
greu perquè és irreparable, perquè la originalitat i la 
unicitat dels documents els fa insubstituïbles. 
Des de 1994, l'Arxiu ha rebut dotze donacions, i esperem 
continuar en aquesta línia d'ingressos. Sóm conscients que 
cal una actuació més activa en aquest camp, que també es 
dirigeix a la simple recerca d'informació sobre fons 
documentals existents i a la seva localització, ja que és 
important que l'Arxiu els conegui i pugui informar-ne 
convenientment els investigadors. 
Actualment, l'Arxiu està treballant en col·laboració amb 
l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa en la reclassificació 
i catalogació de l'arxiu parroquial de Sant Pere de Rubí, 
que té documentació importantíssima per a la investigació 
històrica. No és únicament documentació parroquial la que 
s'hi conserva, sinó també municipal, notarial i de la batUia 
dels segles XV al XIX. D'acord amb el senyor rector de la 
parròquia, la consulta d'aquesta documentació podrà 
realitzar-se a les dependències de l'Arxiu Municipal, per 
motius de seguretat i per facilitar-ne l'accés. 
La relació de l'Arxiu amb persones i entitats vinculades 
al patrimoni cultural rubinenc és constant, especialment 
amb el Museu de Rubí (de titularitat parroquial), l'eco-
museu urbà del castell de Rubí (de titularitat municipal) i el 
Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí. 
En el camp de la difusió del patrimoni documental volem 
destacar, finalment, una interessant línia de col·laboració 
amb el món educatiu que va iniciar-se amb l'Institut de 
Secundària Duc de Montblanc i que va concretar-se en dues 
activitats. En primer lloc, les visites dels alumnes d'història 
a l'Arxiu, on van entrar en contacte amb documents 
històrics originals que van despertar el seu interès. 
Aquestes visites van finalitzar el 1993, quan l'Arxiu va 
traslladar-se a l'actual seu central, que no té l'espai 
suficient per a aquest tipus d'activitat. 
A partir d'aquesta experiència, el grup de professors 
d'història va contactar amb l'Arxiu per tal d'elaborar un 
dossier pedagògic amb documentació històrica de Rubí, 
que ajudés els alumnes a interessar-se més per la història 
gràcies a la utilització de fonts primàries del seu entorn 
immediat. Aquest dossier, aplicat a classe aquests darrers 
dos anys, ha estat valorat molt positivament pels pro-
fessors (vegeu l'article publicat a l'Avenç núm. 196 
d'octubre de 1995), i sembla que reiniciarem aquest tipus 
d'activitats en col·laboració amb el Museu del castell de 
Rubí, inaugurat recentment. 
